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LAMPIRAN 1 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
1.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen 
1.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Kontrol 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SD Negeri 2 Pejagoan 
Kelas/Semester : III/II 
Tema   : Energi dan Perubahannya 
Subtema  : 1 (Sumber Energi) 
Pembelajaran  : 1 
Alokasi Waktu : 1 pertemuan (6JP x 35 menit) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 
tetangga. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia. 
 
B. Kompetensi Dasar 
Bahasa Indonesia 
3.1. Menggali informasi dari teks laporan informatif hasil observasi tentang 
perubahan wujud benda, sumber energi, perubahan energi, energi 
alternatif, perubahan iklim dan cuaca, rupa bumi dan perubahannya, serta 
alam semesta dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia 
lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk 
membantu pemahaman.  
1.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen 
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4.1. Mengamati dan mengolah isi teks laporan informatif hasil observasi 
tentang perubahan wujud benda, sumber energi, perubahan energi, energi 
alternatif, perubahan iklim dan cuaca, rupa bumi dan perubahannya, serta 
alam semesta secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang 
dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian. 
SBdP 
3.1.  Mengenal karya seni gaya dekoratif.  
4.3. Menghias benda gaya dekoratif dengan media yang ada di lingkungan 
sekitar. 
Matematika 
3.14 Menentukan perbandingan data menggunakan tabel, grafik batang, dan 
grafik lingkaran.  
4.11 Mengumpulkan, mencatat, menata, menyajikan data menggu-nakan tabel 
dan grafik batang. 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi  
Bahasa Indonesia 
3.1.1. Mengidentifikasii teks laporan informatif tentang sumber energi secara 
lisan atau tulis dengan tepat.  
3.1.2. Menguraikan gagasan pokok  teks laporan informatif tentang sumber 
energi secara lisan atau tulis dengan tepat.  
4.1.1 Menceritakan kembali isi teks laporan informatif tentang sumber energi 
secara lisan atau tulis dengan tepat.  
4.1.2 Menyusun gagasan berupa teks laporan informatif tentang sumber 
energi secara tertulis dengan tepat. 
SBdP 
3.1.1 Mengidentiifikasi alat dan media yang dibutuhkan untuk membuat 
karya seni dekoratif.  
4.3.1. Membuat karya dekoratif dengan menggunakan benda-benda 3 dimensi  
yang ada di lingkungan sekitar. 
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Matematika 
3.14.1 Membandingkan data berupa grafik batang yang diamatinya.  
4.11.1 Membuat grafik batang berdasarkan data yang sudah diperoleh. 
 
D. Tujuan Pembelajaran  
1. Mengidentifikasi karya seni gaya dekoratif. 
2. Mengidentifikasi alat dan media yang dibutuhkan untuk karya seni 
dekoratif. 
3. Menghias karya dekoratif dengan menggunakan benda-benda 3 dimensi 
yang ada di lingkungan sekitar. 
4. Membandingkan data berupa grafik batang yang diamati. 
5. Membuat grafik batang berdasarkan data yang sudah diperoleh. 
6. Mengidentiﬁkasi teks laporan informatif tentang sumber energi secara 
lisan atau tertulis dengan tepat. 
7. Menguraikan gagasan pokok teks laporan informatif tentang sumber 
energi secara lisan atau tertulis dengan tepat.  
8. Menceritakan kembali isi teks laporan informatif tentang sumber energi 
secara lisan atau tertulis dengan tepat. 
9. Menyusun gagasan berupa teks laporan informatif tentang sumber energi 
lisan atau tertulis dengan tepat. 
 
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan = Scientific Approach 
1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mencoba 
4. Mengasosiasi 
5. Mengomunikasikan 
Metode = Discovery Learning 
1. stimulation, menyajikan masalah yang menimbulkan kebingungan siswa;  
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2. problem statement, memberi kesempatan kepada siswa untuk 
mengidentifikasi masalah dan merumuskan hipotesis;  
3. data collecting, siswa mengumpulkan berbagai informasi yang relevan;  
4. data processing, siswa memproses, mengorganisir, dan menganalisis 
informasi yang telah diperoleh;  
5. verification, bersama siswa mengecek kebenaran hipotesis berdasarkan 
data, serta  
6. generalization, diskusi akhir dan menarik kesimpulan. 
 
F. Media Pembelajaran 
1. Kaca pembesar 
2. Kertas koran 
3. Biji-bijian 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Komponen Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
waktu 
 Guru Siswa  
Kegiatan 
Awal 
1. Guru mengucapkan salam. 
 
1. Siswa menjawab salam 
guru. 
10 
menit  
2. Guru mempersilakan siswa 
berdoa 
2. Siswa berdoa bersama 
guru. 
3. Guru mengecek kehadiran 
siswa 
3. Siswa merespon panggilan 
guru 
4. Guru membimbing siswa 
merefleksi materi 
pembelajaran sebelumnya. 
4. Siswa merefleksi materi 
pembelajaran sebelumnya 
bersama guru 
5. Guru memberikan 
apersepsi dengan meminta 
siswa untuk menceritakan 
5. Siswa menceritakan apa 
saja yang diketahui tentang 
“Matahari”. 
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apa saja yang diketahui 
tentang “Matahari” untuk 
mengetahui kemampuan 
awal siswa. 
6. Guru menyampaikan 
acuan/tujuan pembelajaran. 
6. Siswa memperhatikan 
acuan/tujuan yang 
disampaikan guru. 
Kegiatan 
Inti  
1. Guru meminta siswa duduk 
berkelompok.  
1. Siswa duduk secara  
berkelompok. 
160 
menit   
2. Guru meminta siswa 
membaca buku cerita 
bergambar berbasis 
scientific approach dengan 
metode discovery seri 1 
yang berjudul menemukan 
energi di taman bunga. 
2. Siswa membaca buku 
cerita bergambar berbasis 
scientific approach dengan 
metode discovery seri 1 
yang berjudul menemukan 
energi di taman bunga 
(Mengamati). 
3. Guru memberi kesempatan 
siswa untuk menanyakan 
hal-hal yang belum 
dimengerti dan menjawab 
pertanyaan siswa. 
3. Siswa bertanya tentang 
materi yang belum 
dipahami. (Menanya) 
4. Guru mendampingi siswa 
melakukan percobaan 
pertama tentang cahaya 
matahari sebagai sumber 
energi secara berkelompok. 
4. Siswa secara berkelompok 
melakukan percobaan 
pertama tentang cahaya 
matahari sebagai sumber 
energi dengan 
menggunakan kertas dan 
kaca pembesar (Mencoba).  
5. Guru meminta siswa 
mencatat hasil percobaan. 
5. Siswa mencatat hasil 
percobaan (Mengolah 
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informasi). 
6. Guru menginstruksikan 
siswa untuk mendiskusikan 
secara berkelompok 
sumber energi yang berada 
di sekitar dan 
mengidentifikasi 
manfaatnya. 
6. Siswa secara berkelompok 
mendiskusikan sumber 
energi yang berada di 
sekitar dan 
mengidentifikasi 
manfaatnya 
(Mengasosiasi).  
7. Guru meminta siswa 
mencatat hasil diskusi. 
7. Siswa mencatat hasil 
diskusi (Mengasosiasi). 
8. Guru memberikan 
kesempatan kepada siswa 
untuk mempresentasikan 
hasil diskusi. 
8. Siswa mempresentasikan 
hasil diskusi 
(Mengkomunikasikan). 
9. Guru menjelaskan dan 
memberi contoh karya seni 
mozaik dari biji-bijian. 
9. Siswa mengamati karya 
seni mozaik dari biji-bijian 
(Mengamati). 
10. Guru menginstruksikan 
siswa untuk membuat 
karya seni mozaik dan biji-
bijian yang terdapat dalam 
buku cerita bergambar 
berbasis scientific 
approach dengan metode 
discovery 
10. Siswa membuat karya seni 
mozaik dengan pola 
matahari dari biji-bijian 
(Mencoba). 
11. Guru menjelaskan contoh 
data yang kemudian diubah 
ke dalam grafik batang di 
papan tulis. 
11. Siswa mengamati data 
yang dituliskan oleh guru 
di papan tulis (Mengamati). 
12. Guru membuat data yang 12. Siswa membuat grafik 
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berbeda kemudian 
mengistruksikan siswa 
untuk mencoba membuat 
grafik sesuai penjelasan. 
batang berdasarkan data 
yang telah disajikan guru di 
papan tulis (Mencoba). 
13. Guru memberi kesempatan 
siswa untuk 
mempresentasikan grafik 
batang yang telah dibuat di 
depan kelas. 
13. Siswa mempresentasikan 
grafik batang yang telah 
dibuat di depan kelas 
(Mengkomunikasikan). 
Kegiatan 
Penutup  
 
1. Guru membimbing siswa 
menyimpulkan 
pembelajaran yang telah 
dilakukan. 
1. Siswa menyimpulkan 
pembelajaran yang telah 
dilakukan. 
15 
menit  
 
2. Guru memberikan 
kesempatan kepada siswa 
untuk menanyakan hal-hal 
yang masih belum 
dimengerti. 
2. Siswa menanyakan hal-hal 
yang masih belum 
dimengerti. 
3. Guru memberikan soal 
evaluasi. 
3. Siswa mengerjakan soal 
evaluasi dari guru 
4. Guru melakukan penilaian 4. Siswa bersama guru 
melakukan penilaian. 
5. Guru menginformasikan 
materi yang akan dibahas 
pada pertemuan 
selanjutnya. 
5. Siswa memperhatikan 
penjelasan guru. 
6. Guru mengakhiri 
pengajaran dengan 
memberikan salam kepada 
siswa. 
6. Siswa menjawab salam 
guru 
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LEMBAR KERJA SISWA 
 
KELOMPOK: 
Anggota: 1. ……………………………. 
 2. ……………………………. 
 3. ……………………………. 
 4. ……………………………. 
 5. …………………………… 
 
Kompetensi Dasar : 
3.1. Menggali informasi dari teks laporan informatif hasil 
observasi tentang perubahan wujud benda, sumber energi, 
perubahan energi, energi alternatif, perubahan iklim dan 
cuaca, rupa bumi dan perubahannya, serta alam semesta 
dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan 
dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah 
untuk membantu pemahaman.  
4.1. Mengamati dan mengolah isi teks laporan informatif hasil 
observasi tentang perubahan wujud benda, sumber energi, 
perubahan energi, energi alternatif, perubahan iklim dan 
cuaca, rupa bumi dan perubahannya, serta alam semesta 
secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang 
dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu 
penyajian. 
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Percobaan Tentang Sumber Energi 
Tujuan :  
untuk membuktikan matahari menghasilkan energi cahaya dan energi 
panas yang mampu membakar benda. 
 
Alat dan Bahan : 
Alat : Lup  
Bahan : Kertas Koran Bekas  
 
Landasan Teori :  
Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Matahari 
menghasilkan energi cahaya dan panas. Energi cahaya matahari 
menerangi bumi pada siang hari. Energi panas matahari dapat 
digunakan secara langsung, misalnya untuk mengeringkan pakaian. 
Selain itu, cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan hijau untuk 
melakukan fotosintesis. Energi cahaya matahari juga digunakan untuk 
memanaskan air atau menghasilkan listrik. Energi panas yang 
dihasilkan matahari juga mampu membakar benda, dengan 
menggunakan lup. Lup berfungsi untuk melihat benda-benda yang 
kecil agar tampak menjadi lebih besar. 
 
Langkah Kerja : 
1. Letakkan kertas koran di tempat terbuka yang terkena cahaya 
matahari langsung. 
2. Pegang lup kemudian posisikan di atas kertas koran. 
3. Pastikan lup terkena cahaya matahari secara langsung. 
4. Fokuskan cahaya matahari ke arah kertas. 
5. Amati apa yang terjadi pada kertas koran. 
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Pertanyaan : 
1. Apa yang terjadi pada kertas koran? 
Jawaban:  
………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………… 
2. Cobalah lakukan percobaan tersebut di tempat yang tidak 
terkena cahaya matahari secara langsung, apa yang terjadi pada 
kertas koran? 
Jawaban:  
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
Simpulan : 
Dari percobaan yang kamu lakukan, ternyata kertas koran yang 
berada di bawah lup dan terkena cahaya matahari secara langsung 
dapat ………………… sedangkan kertas koran yang berada di 
bawah lup namun tidak  terkena cahaya matahari secara langsung 
……………………..…………… Hal itu membuktikan bahwa 
matahari menghasilkan  energi ……………dan energi…….……… 
yang mampu membakar benda seperti kertas koran.  
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LEMBAR KERJA SISWA 
Sumber Energi dan Manfaatnya 
 
Tujuan :  
Mengidentifikasi sumber-sumber energi dan manfaatnya. 
 
Petunjuk : 
Diskusikanlah secara berkelompok Sumber energi apa saja yang 
kalian ketahui. Apa saja manfaatnya? Catatlah hasil diskusimu 
dalam tabel yang telah disediakan! 
 
Lengkapilah tabel di bawah ini! 
No Sumber 
Energi 
Manfaat 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SD Negeri 2 Pejagoan 
Kelas/Semester : III/II 
Tema   : Energi dan Perubahannya 
Subtema  : 2 (Sumber Energi) 
Pembelajaran  : 1 
Alokasi Waktu : 1 pertemuan (6JP x 35 menit) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 
tetangga. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia. 
 
B. Kompetensi Dasar 
Bahasa Indonesia 
3.1. Menggali informasi dari teks laporan informatif hasil observasi tentang 
perubahan wujud benda, sumber energi, perubahan energi, energi 
alternatif, perubahan iklim dan cuaca, rupa bumi dan perubahannya, serta 
alam semesta dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia 
lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk 
membantu pemahaman.  
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4.1. Mengamati dan mengolah isi teks laporan informatif hasil observasi 
tentang perubahan wujud benda, sumber energi, perubahan energi, energi 
alternatif, perubahan iklim dan cuaca, rupa bumi dan perubahannya, serta 
alam semesta secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang 
dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian. 
SBdP 
3.1. Mengenal karya seni gaya dekoratif.  
4.1 Menggambar dekoratif dengan mengolah perpaduan garis, warna, bentuk 
dan tekstur berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan sekitar 
Matematika 
3.10 Memahami keliling segitiga dan persegi panjang menggunakan benda 
konkrit (benang, tali, batang korek api, lidi dan berbagi benda yang dapat 
digunakan sebagai satu satuan luas)  
4.7. Memperkirakan dan mengukur panjang, keliling, luas, kapasitas, massa. 
waktu, dan suhu menggunakan satuan baku dan tidak baku 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi  
Bahasa Indonesia 
3.1.1. Mengidentifikasii teks laporan informatif tentang perubahan energi  
3.1.2. Menguraikan gagasan pokok teks laporan informatif tentang  
3.1.3. Menceritakan kembali isi teks laporan informatif tentang perubaharn 
secara lisan atau tulis dengan tepat. perubahan energi secara lisan atau tulis 
dengan tepat. energi secara lisan atau tulis dengan tepat.  
4.1.1. Menyusun gagasan berupa teks laporan informatif tentang perubahan 
energi secara tertulis dengan tepat 
SBdP 
3.1.1. Mengidentifikasi karya seni gaya dekoratif.  
4.1.1. Membuat gambar dekoratif dengan mengolah perpaduan garis, bentuk, 
dan warna sesuai tema  
4.1.2. Membuat karya dekoratif dengan menggunakan benda-benda 3 dimensi 
yang ada di lingkungan sekitar 
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Matematika 
3.10.1 Memperkirakan panjang menggunakan alat ukur tidak baku  
4.7.1 Memperkirakan keliling persegi panjang menggunakan atat ukur tidak 
baku  
4.7.2 Memperkirakan luas bangun persegi panjang menggunakan alat ukrr 
tidak baku 
 
D. Tujuan Pembelajaran  
1. Memperkirakan panjang menggunakan alat ukur tidak baku. 
2. Memperkirakan keliling persegi panjang menggunakan alat ukur tidak 
baku  
3. Memperkirakan luas bangun persegi panjang menggunakan alat ukur tidak 
baku  
4. Mengidentifikasi karya seni gaya dekoratif  
5. Membuat gambar dekoratif dengan mengolah panduan garis, bentuk, dan  
6. Mengidentifikasi teks laporan informatif tentang perubahan energi secara  
7. Menguraikan gagasan pokok isi teks laporan informatif tentang  
8. Menyusun gagasan berupa teks laporan informatif tentang perubahan 
warna sesuai tema lisan atau tulis dengan tepat perubahan energi secara 
lisan atau tulis dengan tepat. energi secara lisan atau tulis dengan tepat 
 
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan = Scientific Approach 
1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mencoba 
4. Mengasosiasi 
5. Mengomunikasikan 
Metode = Discovery Learning 
1. stimulation, menyajikan masalah yang menimbulkan kebingungan siswa;  
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2. problem statement, memberi kesempatan kepada siswa untuk 
mengidentifikasi masalah dan merumuskan hipotesis;  
3. data collecting, siswa mengumpulkan berbagai informasi yang relevan;  
4. data processing, siswa memproses, mengorganisir, dan menganalisis 
informasi yang telah diperoleh;  
5. verification, bersama siswa mengecek kebenaran hipotesis berdasarkan 
data, serta  
6. generalization, diskusi akhir dan menarik kesimpulan. 
 
F. Media Pembelajaran 
1. Botol air mineral bekas  
2. Biji-bijian  
3. Korek api  
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Komponen Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
waktu 
 Guru Siswa  
Kegiatan 
Awal 
1. Guru mengucapkan salam. 
 
1. Siswa menjawab salam 
guru. 
10 
menit  
2. Guru mempersilakan siswa 
berdoa. 
2. Siswa berdoa bersama 
guru. 
3. Guru mengecek kehadiran 
siswa. 
3. Siswa merespon panggilan 
guru 
4. Guru membimbing siswa 
merefleksi materi 
pembelajaran sebelumnya. 
4. Siswa merefleksi materi 
pembelajaran sebelumnya 
bersama guru 
5. Guru memberikan 
apersepsi dengan meminta 
siswa untuk menyebutkan 
5. Siswa menyebutkan jenis-
jenis energy yang 
diketahui. 
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jenis-jenis energi yang 
mereka ketahui untuk 
mengetahui kemampuan 
awal siswa. 
6. Guru menyampaikan 
acuan/tujuan pembelajaran. 
“Pada kesempatan kali ini 
kita akan mempelajari 
tentang perubahan energi 
di setiap kegiatan." 
6. Siswa memperhatikan 
acuan/tujuan yang 
disampaikan guru. 
Kegiatan 
Inti  
1. Guru meminta siswa 
duduk berkelompok.  
1. Siswa duduk secara  
berkelompok. 
160 
menit   
2. Guru meminta siswa 
membaca buku cerita 
bergambar berbasis 
scientific approach dengan 
metode discovery seri 2 
yang berjudul Perubahan 
Energi di Sctiap Kegiatan. 
2. Siswa membaca buku 
cerita bergambar berbasis 
scientific approach dengan 
metode discovery seri 2 
yang berjudul perubahan 
energi di sctiap kegiatan. 
(Mengamati). 
3. Guru memberi kesempatan 
siswa untuk menanyakan 
hal-hal yang belum 
dimengerti dan menjawab 
pertanyaan siswa..  
3. Siswa bertanya tentang 
materi yang belum 
dipahami (Menanya). 
4. Guru mendampingi siswa 
melakukan percobaan 
tentang energi bunyi yang 
menggunakan botol air 
mineral bekas dan biji-
bijian. 
4. Siswa secara berkelompok 
melakukan percobaan 
tentang energi bunyi yang 
menggunakan botol air 
mineral bekas dan biji-
bijian (Mencoba). 
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5. Guru meminta siswa 
mencatat hasil percobaan. 
5. Siswa mencatat hasil 
percobaan (Mengasosiasi). 
6. Guru mendampingi siswa 
dalam mengidentifikasi 
perubahan energi yang 
biasa terjadi di rumah. 
6. Siswa secara berkelompok 
mengidentifikasi 
perubahan energi yang 
biasa terjadi di rumah 
(Mengasosiasi).  
7. Guru meminta siswa 
mencatat hasil percobaan 
dan memaparkannya. 
7. Siswa mengkomunikasikan 
hasil diskusi kelompoknya 
(Mengkomunikasikan). 
8. Guru memberikan 
kesempatan kepada siswa 
untuk mengamati bacaan 
yang membahas tentang 
alat ukur baku dan tidak 
baku. 
8. Siswa mengamati bacaan 
yang membahas tentang 
alat ukur baku dan tidak 
baku (Mengamati). 
9. Guru mendampingi siswa 
memperagakan mengukur 
benda dengan 
menggunakan korek api 
sebagai alat ukur tidak 
baku. 
9. Siswa memperagakan 
mengukur benda dengan 
menggunakan korek api 
sebagai alat ukur tidak 
baku (Mencoba). 
10. Guru memberikan soal 
kepada siswa secara 
berkelompok. 
10. Siswa secara berkelompok 
berdiskusi menyelesaikan 
soal yang diberikan oleh 
guru (Mengasosiasi). 
11. Guru meminta siswa 
mempresentasikan hasil 
diskusi kelompok. 
11. Siswa mempresentasikan 
hasil diskusi kelompok 
(Mengkomunikasikan). 
12. Guru memberi arahan 12. Siswa menggambar 
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kepada siswa untuk 
menggambar dekoratif 
dengan tema “buah-
buahan” kemudian 
diwarnai. 
dekoratif dengan tema 
“buah-buahan” kemudian 
diwarnai (Mencoba, 
Mengasosiasi). 
13. Guru memberi arahan 
kepada siswa untuk 
mengisi mind mapping 
pada buku cerita 
bergambar berbasis 
scientific approach dengan 
metode discovery halaman 
55. 
13. Siswa mengisi mind 
mapping pada buku cerita 
bergambar berbasis 
scientific approach dengan 
metode discovery halaman 
55 (Mengasosiasi). 
 
Kegiatan 
Penutup  
 
1. Guru membimbing siswa 
menyimpulkan 
pembelajaran yang telah 
dilakukan. 
1. Siswa dengan bimbingan 
guru menyimpulkan 
pembelajaran yang telalh 
dilakukan 
15 
menit  
 
2. Guru memberikan 
kesempatan kepada siswa 
untuk menanyakan hal-hal 
yang masih belum 
dimengerti. 
2. Siswa menanyakan hal-hal 
yang masih belum 
dimengerti. 
3. Guru memberikan soal 
evaluasi. 
3. Siswa mengerjakan soal 
evaluasi dari guru 
4. Guru melakukan penilaian 4. Siswa bersama guru 
melakukan penilaian. 
5. Guru menginformasikan 
materi yang akan dibahas 
pada pertemuan 
selanjutnya. 
5. Siswa memperhatikan 
penjelasan guru. 
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LEMBAR KERJA SISWA 
 
 
 
KELOMPOK: 
Anggota: 1. ……………………………. 
 2. ……………………………. 
 3. ……………………………. 
 4. ……………………………. 
 5. …………………………… 
 
Kompetensi Dasar : 
3.1. Menggali informasi dari teks laporan informatif hasil 
observasi tentang perubahan wujud benda, sumber energi, 
perubahan energi, energi alternatif, perubahan iklim dan 
cuaca, rupa bumi dan perubahannya, serta alam semesta 
dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan 
dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah 
untuk membantu pemahaman.  
4.1. Mengamati dan mengolah isi teks laporan informatif hasil 
observasi tentang perubahan wujud benda, sumber energi, 
perubahan energi, energi alternatif, perubahan iklim dan 
cuaca, rupa bumi dan perubahannya, serta alam semesta 
secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang 
dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu 
penyajian. 
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Percobaan Tentang Perubahan Energi 
 
Tujuan :  
untuk membuktikan adanya perubahan energi dalam kehidupan 
sehari-hari 
 
Bahan : 
Botol air mineral bekas  dan biji-bijian  
 
Landasan Teori :  
Energi dapat digunakan saat mengalami perubahan bentuk. 
Perubahan energi terjadi setiap saat di sekitar kita. Salah satu 
contoh perubahan energi adalah perubahan energi kimia menjadi 
energi gerak pada tubuh kita. Kita sudah pelajari bahwa makanan 
adalah sumber energi kimia. Makanan yang kita makan diolah di 
dalam tubuh menjadi sari makanan. Sari-sari makanan berubah 
menjadi energi panas, kemudian energi panas tubuh diubah 
menjadi energi gerak bagi tubuh kita. Dengan energi gerak inilah 
tubuh kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Perubahan 
energi terjadi dalam banyak peristiwa. Seperti percobaan yang 
akan kamu lakukan berikut ini, amatilah perubahan energi apa 
yang terjadi. 
 
Langkah Kerja : 
1. Bukalah penutup botol. 
2. Masukkan biji-bijian ke dalam botol. 
3. Tutup kembali botol yang sudah diisi biji-bijian. 
4. Goyangkan botol 
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Pertanyaan : 
1. Apa yang terjadi pada saat kamu menggoyangkan botol? 
Jawaban:  
………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………… 
2. Dari mana asal suara itu? 
Jawaban:  
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
Simpulan : 
Dari percobaan yang kamu lakukan, ternyata botol mengeluarkan 
……..….. saat digoyang. Hal itu terjadi karena  biji-biji di dalam 
botol yang ………………. saat botol digoyang. Jadi, dalam 
peristiwa tersebut terjadi perubahan energi …………… menjadi 
energi ……………… 
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Perubahan Energi di Rumah 
 
Tujuan :  
Mengidentifikasi perubahan energi apa saja yang terjadi di rumah 
 
Petunjuk : 
Diskusikan dengan anggota kelompokmu perubahan energi apa 
saja yang biasa terjadi di rumah. Catatlah hasil diskusimu dalam 
tabel yang telah disediakan! 
No Perubahan Energi  Contoh 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SD Negeri 2 Pejagoan 
Kelas/Semester : III/II 
Tema   : Energi dan Perubahannya 
Subtema  : 3 (Sumber Energi) 
Pembelajaran  : 1 
Alokasi Waktu : 1 pertemuan (6JP x 35 menit) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 
tetangga. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia. 
 
B. Kompetensi Dasar 
Bahasa Indonesia 
3.1. Menggali informasi dari teks laporan informatif hasil observasi tentang 
perubahan wujud benda, sumber energi, perubahan energi, energi 
alternatif, perubahan iklim dan cuaca, rupa bumi dan perubahannya, serta 
alam semesta dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia 
lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk 
membantu pemahaman.  
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4.1. Mengamati dan mengolah isi teks laporan informatif hasil observasi 
tentang perubahan wujud benda, sumber energi, perubahan energi, energi 
alternatif, perubahan iklim dan cuaca, rupa bumi dan perubahannya, serta 
alam semesta secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang 
dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian. 
SBdP 
3.1 Mengenal karya seni gaya dekoratif  
4.3. Menghias benda gaya dekoratif dengan media yang ada di lingkungan 
sekitar Indikator  
Matematika 
3.1 Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan asli melalui pengamatan 
pola penjumlahan dan perkalian  
4.2 Merumuskan dengan kalimat sendiri, membuat model matematika, dan 
memilih strategi yang efcktif dalam memecahkan masalah nyata schari- 
hari yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, 
pemhagian bilangan bulat,waktu, panjang. berat benda dan uang, serta 
memenksa kebenaran jawabaya  
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi  
Bahasa Indonesia 
3.1.1 Mengidentifikasii teks laporan informatif tentang energi alternatif  
3.1.2 Menguraikan gagasn pokok teks laporan informatif tentang energi  
3.1.3 Menceritakan kembali isi teks laporan informatif tentang energi  
4.1.1 Menyusun gagasan berupa teks laporan informatif tentang energi secara 
lisan atau tulis dengan tepat alternatif secara lisan atau tulis dengan tepat 
alternatif sccara lisan atau tulis dengan tepat. alternatif secara tertulis 
dengan tepat. 
SBdP 
3.1.1 Mengidentifikasi alat dan media yang dibutuhkan untuk membuat karya 
seni dekoratif.  
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4.3.1. Membuat karya dekoratif dengan menggunakan benda-benda 3 dimensi  
yang ada di lingkungan sekitar. 
Matematika 
3.1.1 Mengidentifikasi operasi hitung yang tepat untuk memecahkan masalah.  
4.2.1 Menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah 
sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. 
 
D. Tujuan Pembelajaran  
1. Mengidentifikasi operasi hitung yang tepat untuk memcahkan masalah.  
2. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan.  
3. Mengidentifikasi alat dan media yang dibutuhkan untuk membuat karya 
seni dekoratif.  
4. Menghias karya dekoratif dengan menggunakan benda-benda 3 dimensi.  
5. Mengidentifikasi teks laporan informatif tentang energi alternatif.  
6. Menguraikan ide pokok teks laporan tentang energi alternatif.  
7. Menceritakan kembali isi teks laporan informatif tentang perubahan energi 
secara lisan atau tulis dengan tepat.  
8. Memiliki sikap kerja sama yang baik dengan teman.  
 
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan = Scientific Approach 
1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mencoba 
4. Mengasosiasi 
5. Mengomunikasikan 
Metode = Discovery Learning 
1. stimulation, menyajikan masalah yang menimbulkan kebingungan siswa;  
2. problem statement, memberi kesempatan kepada siswa untuk 
mengidentifikasi masalah dan merumuskan hipotesis;  
3. data collecting, siswa mengumpulkan berbagai informasi yang relevan;  
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4. data processing, siswa memproses, mengorganisir, dan menganalisis 
informasi yang telah diperoleh;  
5. verification, bersama siswa mengecek kebenaran hipotesis berdasarkan 
data, serta  
6. generalization, diskusi akhir dan menarik kesimpulan. 
 
F. Media dan Alat Pembelajaran 
Alat-alat untuk membuat kincir angina: 
1. lem 
2. gunting 
3. jarum 
4. sedotan 
5. tang 
6. kertas lipat 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Komponen Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
waktu 
 Guru Siswa  
Kegiatan 
Awal 
1. Guru mengucapkan salam. 
 
1. Siswa menjawab salam 
guru. 
10 
menit  
2. Guru mempersilakan siswa 
berdoa. 
2. Siswa berdoa bersama 
guru. 
3. Guru mengecek kehadiran 
siswa. 
3. Siswa merespon panggilan 
guru. 
4. Guru membimbing siswa 
merefleksi materi 
pembelajaran sebelumnya. 
4. Siswa merefleksi materi 
pembelajaran sebelumnya 
bersama guru. 
5. Guru melakukan apersepsi, 
seperti berikut. 
5. Siswa memperkirakan jika 
energi habis. 
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Mengingatkan kembali 
tentang jenis-jenis energi 
dan mengajak siswa 
memperkirakan jika energi 
habis. 
5. Guru menyampaikan 
acuan/tujuan pembelajaran. 
“Pada kesempatan kali ini 
kita akan mempelajari 
tentang sumber energi 
alternatif" 
6. Siswa memperhatikan 
acuan/tujuan yang 
disampaikan guru. 
Kegiatan 
Inti  
1. Guru membagi siswa 
menjadi 5 kelompok.  
1. Siswa duduk secara  
berkelompok. 
160 
menit   
2. Guru meminta siswa 
membaca buku cerita 
bergambar berbasis 
scientific approach dengan 
metode discovery seri 1 
yang berjudul menemukan 
energi di taman bunga. 
2. Siswa membaca buku 
cerita bergambar berbasis 
scientific approach dengan 
metode discovery seri 3 
yang berjudul menemukan 
energi di taman bunga 
(Mengamati). 
3. Guru memberi kesempatan 
siswa untuk menanyakan 
hal-hal yang belum 
dimengerti dan menjawab 
pertanyaan siswa. 
3. Siswa bertanya tentang 
materi yang belum 
dipahami, melalui 
dorongan dari guru. 
('energi altematif apa saja 
yang ada di pantai?, apa 
fungsi dari kincir angin? 
(menanya) (Menanya) 
4. Guru mendampingi 
membuat kincir angin 
4. Siswa secara berkelompok 
membuat kincir angin 
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sederhana dari kertas lipat. sederhana dari kertas lipat. 
(mencoba).  
5. Guru meminta siswa 
mencatat hasil percobaan. 
5. Siswa mencatat hasil 
percobaan (Mengolah 
informasi). 
6. Guru menginstruksikan 
siswa untuk mengerjakan 
soal. 
6. Siswa mengerjakan soal 
berkaitan dengan operasi 
hitung bilangan asli 
berdasarkan soal dalam 
cerita pada halaman 72. 
(mengamati, mencoba, 
menalar)  
7. Guru mendampingi siswa 
dalam mengidentifikasi 
macam-macam sumber 
energi alternatif yang saat 
ini digunakan oleh 
manusia. 
7. Siswa secara berkelompok 
mengidentifikasi macam-
macam sumber energi 
alternatif yang saat ini 
digunakan oleh manusia 
(menalar) 
8. Guru memberikan 
kesempatan kepada siswa 
untuk mempresentasikan 
hasil diskusi. 
8. Siswa mempresentasikan 
hasil diskusi 
(Mengkomunikasikan). 
9. Guru menginstruksikan 
untuk mengerjakan teka-
teki sains 
9. Siswa secara berkelompok 
mengerjakan teka-teki 
sains (mencoba, menalar) 
10. Guru memberi 
penghargaan pada siswa 
(penilaian autentik) 
10. Siswa mendapat 
penghargaan (penilaian 
autentik) 
11. Guru membuat soal cerita 
tentang masalah 
11. Siswa mencoba 
menyelesaikan soal cerita 
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penjumlahan dalam 
kehidupan sehari-hari. 
yang dibuat oleh guru 
(Mencoba). 
12. Guru memberi kesempatan 
siswa untuk 
mempresentasikan hasil 
penyelesaiannya di papan 
tulis. 
12. Siswa mempresentasikan 
hasil pekerjaanya di papan 
tulis 
(Mengkomunikasikan). 
Kegiatan 
Penutup  
 
1. Guru membimbing siswa 
menyimpulkan 
pembelajaran yang telah 
dilakukan. 
1. Siswa menyimpulkan 
pembelajaran yang telah 
dilakukan. 
15 
menit  
 
2. Guru memberikan 
kesempatan kepada siswa 
untuk menanyakan hal-hal 
yang masih belum 
dimengerti. 
2. Siswa menanyakan hal-hal 
yang masih belum 
dimengerti. 
3. Guru memberikan soal 
evaluasi. 
3. Siswa mengerjakan soal 
evaluasi dari guru 
4. Guru melakukan penilaian 4. Siswa bersama guru 
melakukan penilaian. 
5. Guru menginformasikan 
materi yang akan dibahas 
pada pertemuan 
selanjutnya. 
5. Siswa memperhatikan 
penjelasan guru. 
6. Guru mengakhiri 
pengajaran dengan 
memberikan salam kepada 
siswa. 
6. Siswa menjawab salam 
guru 
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LEMBAR KERJA SISWA 
 
 
 
KELOMPOK: 
Anggota: 1. ……………………………. 
 2. ……………………………. 
 3. ……………………………. 
 4. ……………………………. 
 5. …………………………… 
 
Kompetensi Dasar : 
3.1. Menggali informasi dari teks laporan informatif hasil 
observasi tentang perubahan wujud benda, sumber energi, 
perubahan energi, energi alternatif, perubahan iklim dan 
cuaca, rupa bumi dan perubahannya, serta alam semesta 
dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan 
dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah 
untuk membantu pemahaman.  
4.1. Mengamati dan mengolah isi teks laporan informatif hasil 
observasi tentang perubahan wujud benda, sumber energi, 
perubahan energi, energi alternatif, perubahan iklim dan 
cuaca, rupa bumi dan perubahannya, serta alam semesta 
secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang 
dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu 
penyajian. 
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Membuat Kincir Angin 
 
Tujuan :  
Membuat kincir angin dari kertas. 
 
Alat dan Bahan : 
Alat : Penggaris, Gunting, Paku payung berwarna 
Bahan : Kertas lipat, Lem, Sedotan tebal, Karton yang agak tebal 
berbentuk lingkaran kecil,  
 
Langkah Kerja : 
1. Buatlah garis diagonal pada kertas lipat di bagian tak 
berwarna. Beri tanda titik pada jarak 6 cm. 
2. Guntinglah ujung kertas mengikuti garis diagonal sampai titik 
(6 cm). 
3. Tariklah semua ujung kertas yang sudah digunting ke bagian 
tengah. 
4. Tusukanlah sedotan pada bagian tengah dengan paku payung 
sehingga menjadi batang kincir angin. 
5. Tempelkan karton berbentuk lingkaran agar ujung paku 
payung tertutup. 
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Sumber Energi Alternatif 
 
Tujuan :  
Mengidentifikasi sumber-sumber energi alternatif. 
 
Petunjuk : 
Bacalah bacaan berikut ini untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan! 
 
Apa itu Energi alternatif? 
 
Energi alternatif adalah semua sumber energi yang dapat 
menggantikan bahan bakar minyak (BBM). Penggunaan energi 
alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun 
saat ini usaha tersebut semakin meningkat karena semakin 
sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Dikhawatirkan, jika 
dipakai terus-menerus, maka suatu saat akan habis. Sumber 
energi alternatif haruslah sesuatu yang mudah diperoleh, murah, 
dan tidak pernah habis. 
. Energi apa saja yang bisa menjadi alternatif pengganti 
bahan bakar minyak? Perhatikan gambar-gambar berikut ini. 
Energi panas matahari, energi gerak angin, energi gerak air dan 
energi gas bumi adalah contoh sumber energi alternatif. Energi-
energi tersebut tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas.Panas 
matahari, gerak air, gerak angin, dan gas bumi dapat diubah 
menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, 
angin, dan gas bumi inilah yang bisa digunakan sebagai 
pengganti bahan bakar minyak. 
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Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat Pembangkit 
Listrik Tenaga Surya. Energi air dimanfaatkan untuk membuat 
Pembangkit Listrik Tenaga Air. Energi angin dimanfaatkan untuk 
membuat Pembangkit Listrik Tenaga Angin. Pembangkit listrik 
tenaga angin ini adalah sumber energi yang sangat ramah 
lingkungan. Energi panas bumi juga dimanfaatkan untuk 
Pembangkit Listrik Tenaga Gas Alam. Dengan memanfaatkan 
energi matahari, air, angin, dan gas alam, kita dapat menghemat 
penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi sangat 
tergantung pada bahan bakar minyak 
Pertanyaan : 
1. Perubahan energi apa yang terjadi pada saat kalian bermain 
kincir angin? 
Jawaban:  
………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………… 
2. Mengapa perlu adanya energi alternatif? 
Jawaban: 
………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………… 
3. Apa saja yang termasuk sumber energi alternatif? 
Jawaban: 
………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………… 
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4. Berikan salah satu contoh penggunaan energi alternatif! 
Jawaban: 
………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………… 
5. Apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif? 
Jawaban: 
………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………… 
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1.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Kontrol 
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LAMPIRAN 2 
Instrumen 
 
2.1 Instrumen Kreativitas Ilmiah 
2.2 Instrumen Rasa Ingin Tahu 
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KISI-KISI INSTRUMEN TES KREATIVITAS ILMIAH SISWA 
No Aspek Deskripsi Indikator  Nomor 
Item 
1 Produk 
teknis 
menguji fluency, flexibility, 
dan originality melalui 
imajinasi dan pemikiran 
kreatif siswa untuk 
mengembangkan produk 
teknis (alat atau benda yang 
direkayasa manusia) 
menambah bagian-
bagian suatu benda 
agar dapat bekerja 
secara efisien 
1 
2 Pengetahuan 
ilmiah 
menguji fluency, flexibility, 
dan originality melalui 
pemikiran kreatif untuk 
menunjukkan pengetahuan 
ilmiah (kumpulan ilmu 
pengetahuan yang disusun 
berdasarkan metode ilmiah) 
menunjukkan 
pengetahuan ilmiah 
yang dimiliki 
melalui 
menyebutkan apa 
saja yang diketahui 
terhadap suatu hal 
yang berkaitan 
dengan sains 
2 
3 Fenomena 
ilmiah 
menguji fluency, flexibility, 
dan originality melalui 
imajinasi dalam 
menunjukkan pemahaman 
tentang fenomena ilmiah 
(peristiwa yang dapat 
dijelaskan secara ilmiah) 
membuat cerita 
tentang fenomena 
ilmiah yang 
dijumpai dalam 
kehidupan sehari-
hari 
3 
4 Masalah 
ilmiah 
menguji flexibility dan 
originality melalui 
pemikiran kreatif dan 
imajinasi untuk 
memecahkan masalah 
ilmiah (masalah yang 
membutuhkan pemikiran 
ilmiah untuk 
menyelesaikannya) 
membuat alternatif 
pemecahan masalah 
dalam ranah sains 
secara ilmiah 
4,5 
JUMLAH 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Instrumen Kreativitas Ilmiah 
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SOAL TES KREATIVITAS ILMIAH SISWA 
 
 
 
 
 
 
-Selamat Mengerjakan!  
 
 
1. Bayangkan jika kamu memiliki perahu seperti gambar di bawah ini. Apabila 
perahu tersebut akan kamu gunakan untuk berekreasi mengelilingi Sungai 
Lukulo bersama Ayah dan Ibu, gambarlah bagian-bagian perahu yang lengkap 
sehingga perahu dapat berlayar dan nyaman untuk dinaiki! 
 
 
 
2. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tulislah apa saja yang kamu 
tahu tentang manfaat sinar matahari dalam kehidupan sehari-hari!  
 
3. Sinar matahari memliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Bayangkan jika 
matahari mulai kehilangan sinarnya, apa saja yang akan terjadi? Ceritakanlah 
imajinasimu! 
 
 
 
 
 
 
Nama Siswa : ................................ 
Kelas   : ................................ 
No. Absen : ................................ 
Semangat, pasti bisa! 
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4. Ibu baru saja memasak agar-agar. Agar-agar adalah salah satu contoh sumber 
energi kimia. Agar-agar yang dimasak Ibu permukaannya berbentuk persegi 
seperti pada gambar di bawah ini. 
 
Jika panjang sisinya 4cm, buatlah sebanyak-banyaknya cara yang kamu tahu 
untuk dapat membagi agar-agar ini menjadi 4 bagian yang sama besar. 
Gambarkan semua cara yang kamu pikirkan! 
 
5. Bayangkan apabila energi listrik semakin mahal dan Ibu memintamu untuk 
membantu keluarga menghemat energi listrik. Bagaimana saja caramu agar 
dapat membantu keluarga menghemat listrik di rumah?  
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Kunci Jawaban Tes Kreativitas Ilmiah 
 
No. Soal Contoh Jawaban 
1. Bayangkan jika kamu memiliki perahu 
seperti gambar di bawah ini. Apabila 
perahu tersebut akan kamu gunakan 
untuk berekreasi mengelilingi Sungai 
Lukulo bersama Ayah dan Ibu, 
gambarlah bagian-bagian perahu yang 
lengkap sehingga perahu dapat 
berlayar dan nyaman untuk dinaiki! 
 
 
Siswa dapat menambahkan 
gambar: 
a. layar 
b. dayung 
c. penyeimbang 
d. atap perahu 
e. motor perahu 
dst. 
2. Matahari adalah sumber energi terbesar 
di bumi. Tulislah apa saja yang kamu 
tahu tentang manfaat sinar matahari 
dalam kehidupan sehari-hari! 
a. untuk mengeringkan pakaian 
b. untuk mengeringkan ikan 
c. sebagai sumber PLTS 
d. untuk menghangatkan bumi 
e. untuk fotosintesis tumbuhan 
dst. 
3. Sinar matahari memliki banyak 
manfaat bagi kehidupan kita. 
Bayangkan jika matahari mulai 
kehilangan sinarnya, apa saja yang 
akan terjadi? Ceritakanlah 
imajinasimu! 
a. bumi menjadi gelap  
b. bumi menjadi dingin  
c. tanaman tidak dapat 
berfotosintesis  
d. manusia tidak dapat menjemur 
pakaian  
e. orang-orang tidak dapat bekerja 
dst. 
4. Sinar matahari memliki banyak 
manfaat bagi kehidupan kita. 
Bayangkan jika matahari mulai 
kehilangan sinarnya, apa saja yang 
akan terjadi? Ceritakanlah 
imajinasimu! 
Inti cerita siswa dapat berupa: 
a. bumi menjadi gelap karena 
matahari merupakan sumber 
energi cahaya 
b. bumi menjadi dingin karena 
matahari merupakan sumber 
energi panas 
c. tanaman tidak dapat 
berfotosintesis karena tanaman 
membutuhkan sinar matahari 
untuk berfotosintesis 
d. manusia tidak dapat menjemur 
pakaian karena tidak ada sinar 
matahari yang mampu 
mengeringkan pakaian dengan 
cepat 
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e. orang-orang tidak dapat bekerja 
karena tidak ada penerangan di 
bumi 
dst. 
5. Ibu baru saja memasak agar-agar. 
Agar-agar adalah salah satu contoh 
sumber energi kimia. Agar-agar yang 
dimasak Ibu permukaannya berbentuk 
persegi seperti pada gambar di bawah 
ini. 
 
Jika panjang sisinya 4cm, buatlah 
sebanyak-banyaknya cara yang kamu 
tahu untuk dapat membagi agar-agar 
ini menjadi 4 bagian yang sama besar. 
Gambarkan semua cara yang kamu 
pikirkan! 
a.  
 
 
b. 
 
 
c. 
 
 
d. 
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e.  
 
dst. 
5. Bayangkan apabila energi listrik 
semakin mahal dan Ibu memintamu 
untuk membantu keluarga menghemat 
energi listrik. Bagaimana saja caramu 
agar dapat membantu keluarga 
menghemat listrik di rumah? 
a. mematikan lampu pada siang 
hari 
b. menyetrika seminggu sekali 
c. mematikan alat elektronik jika 
tidak digunakan 
d. tidak menggunakan mesin cuci 
jika pakaian kotornya sedikit 
e. mencopot kabel alat eletronik 
yang tidak sedang digunakan 
dst. 
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Pedoman Penskoran Tes Kreativitas Ilmiah 
 
No. Soal Aspek 
yang 
Dinilai 
Kriteria Penskoran  Skor 
1,2,3,4,5 Fluency Nilai Fluency didapat dari jumlah 
jawaban rasional yang dibuat 
tanpa memandang kualitas 
jawaban 
Setiap jawaban logis 
mendapat nilai 1 
Flexibility Nilai Flexibility didapat dari 
menghitung jumlah kategori yang 
diberikan dari jawaban-jawaban 
yang dibuat 
Setiap kategori 
mendapat nilai 1 
Originality Nilai Originality didapat dari 
persentase dari frekuensi jawaban 
akumulatif seluruh siswa 
Persentase jawaban 
<5% mendapat nilai 
2  
Persentase jawaban 
antara 5% dan 10% 
mendapat nilai 1 
Persentase jawaban 
>10% mendapat nilai 
0 
 
Jumlah skor tiap nomor  = skor Fluency + skor Flexibility + skor Originality 
Jumlah skor total = Jumlah skor nomor 1 + Jumlah skor nomor 2 + 
Jumlah skor nomor 3 + Jumlah skor nomor 4 + 
Jumlah skor nomor 5 
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KISI-KISI INSTRUMEN SKALA RASA INGIN TAHU SISWA 
No Indikator Deskriptor Nomor Item 
Jumlah 
Item 
1. Antusias mencari 
jawaban 
Semangat menggali informasi dari 
buku bacaan 
11 1 
Bertanya pada orang di sekitar 
ketika menjumpai sesuatu yang 
belum jelas atau dimengerti 
1,13 2 
2. Perhatian pada 
objek yang 
diamati  
Konsentrasi mencari tahu sampai 
menemukan jawabannya 
2 1 
Teliti ketika melakukan 
pengamatan 
3 1 
Tekun membaca sampai mengerti 4 1 
Fokus saat kegiatan pembelajaran 
berlangsung  
10,12 2 
3. Antusias terhadap 
proses sains 
Tertarik melakukan kegiatan 
penyelidikan dan percobaan 
5,6 2 
Semangat menonton program TV 
tentang percobaan sains 
7 1 
4. Menanyakan 
setiap langkah 
kegiatan 
Menanyakan langkah kegiatan 
percobaan yang belum dimengerti 
8 1 
Menanyakan langkah penggunaan 
alat-alat peraga atau media 
pembelajaran yang akan digunakan 
dalam pembelajaran 
9 1 
JUMLAH 13 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Instrumen Rasa Ingin Tahu 
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SKALA RASA INGIN TAHU SISWA 
 
 
 
 
 
 
A. Penjelasan 
1. Pernyataan-pernyataan di bawah ini digunakan untuk mengetahui rasa 
ingin tahu kalian di kelas. 
2. Pernyataan-pernyataan di bawah ini tidak ada hubungannya dengan 
nilai kalian, sehingga tidak akan mempengaruhi nilai kalian di kelas. 
Oleh karena itu, isilah setiap jawaban dengan sejujur-jujumya sesuai 
dengan apa yang kalian alami dan rasakan! 
 
B. Petunjuk Pengisian  
Setiap nomor memiliki pernyataan a, b, c, dan d, yaitu: 
a. Tidak Pernah  b. Kadang kadang  c. Sering  d. Selalu  
 
Berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang kalian 
anggap paling sesuai dengan diri kalian!  
-Selamat Mengerjakan!  
 
1. Saya bertanya kepada guru ketika belum mengerti penjelasannya. 
a. Tidak pernah b. Kadang-kadang c. Sering d. Selalu  
2. Saya tidak berhenti membaca buku jika belum menemukan jawaban 
pertanyaan. 
a. Tidak pernah b. Kadang-kadang c. Sering d. Selalu  
3. Saya berusaha untuk teliti ketika sedang mengamati sesuatu. 
a. Tidak pernah b. Kadang-kadang c. Sering d. Selalu  
4. Saya tekun membaca buku sampai mengerti. 
a. Tidak pernah b. Kadang-kadang c. Sering d. Selalu  
Nama Siswa : ................................ 
Kelas   : ................................ 
No. Absen : ................................ 
Jawab dengan jujur 
ya! 
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5. Kegiatan mengamati tumbuhan, hewan, atau benda-benda di sekitar adalah 
kegiatan yang menarik bagi saya. 
a. Tidak pernah b. Kadang-kadang c. Sering d. Selalu  
6. Melakukan percobaan adalah kegiatan yang menarik bagi saya. 
a. Tidak pernah b. Kadang-kadang c. Sering d. Selalu  
7. Saya meluangkan waktu untuk menonton acara TV tentang percobaan IPA. 
a. Tidak pernah b. Kadang-kadang c. Sering d. Selalu  
8. Saya bertanya kepada guru ketika belum mengerti cara melakukan percobaan. 
a. Tidak pernah b. Kadang-kadang c. Sering d. Selalu  
9. Saya menanyakan cara menggunakan alat atau benda yang ditunjukkan guru 
dalam pelajaran. 
a. Tidak pernah b. Kadang-kadang c. Sering d. Selalu  
10. Saya mencatat penjelasan guru yang penting saat pelajaran. 
a. Tidak pernah b. Kadang-kadang c. Sering d. Selalu  
11. Saya membaca buku pelajaran terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai. 
a. Tidak pernah b. Kadang-kadang c. Sering d. Selalu  
12. Saya memperhatikan guru ketika sedang mejelaskan. 
a. Tidak pernah b. Kadang-kadang c. Sering d. Selalu  
13. Saya bertanya materi pelajaran yang belum jelas kepada teman. 
a. Tidak pernah b. Kadang-kadang c. Sering d. Selalu  
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LAMPIRAN 3 
Hasil Perhitungan SPSS 
 
3.1 Hasil Uji Validitas 
3.2 Hasil Uji Realibilitas 
3.3 Hasil Statistik Deskriptif 
3.4 Hasil Uji Normalitas 
3.5 Hasil Uji Homogenitas 
3.6 Hasil Uji Paired Sample t-Test 
3.7 Hasil Uji Independent Sample t-Test 
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Uji Validitas 
 
Uji Validitas Instrumen Kreativitas Ilmiah 
 
Uji Korelasi Product Moment Pearson 
  Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 TOTAL 
Item_1 Pearson 
Correlation 
1 -.216 .043 .182 .113 .194 .495** .162 .478** 
Sig. (2-tailed)  .175 .789 .254 .484 .224 .001 .310 .002 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
Item_2 Pearson 
Correlation 
-.216 1 -.106 -.025 -.110 -.177 -.027 -.136 .033 
Sig. (2-tailed) .175  .509 .878 .492 .269 .868 .398 .839 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
Item_3 Pearson 
Correlation .043 -.106 1 -.047 .261 -.044 .050 -.209 .118 
Sig. (2-tailed) .789 .509  .768 .099 .784 .756 .189 .462 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
Item_4 Pearson 
Correlation 
.182 -.025 -.047 1 .003 .441** .353* .308 .662** 
Sig. (2-tailed) .254 .878 .768  .985 .004 .023 .050 .000 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
3.1 Hasil Uji Validitas 
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Item_5 Pearson 
Correlation 
.113 -.110 .261 .003 1 .076 .316* .019 .205 
Sig. (2-tailed) .484 .492 .099 .985  .636 .044 .907 .198 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
Item_6 Pearson 
Correlation .194 -.177 -.044 .441
** .076 1 .306 .547** .699** 
Sig. (2-tailed) .224 .269 .784 .004 .636  .052 .000 .000 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
Item_7 Pearson 
Correlation 
.495** -.027 .050 .353* .316* .306 1 .371* .722** 
Sig. (2-tailed) .001 .868 .756 .023 .044 .052  .017 .000 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
Item_8 Pearson 
Correlation 
.162 -.136 -.209 .308 .019 .547** .371* 1 .697** 
Sig. (2-tailed) .310 .398 .189 .050 .907 .000 .017  .000 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
TOTAL Pearson 
Correlation .478
** .033 .118 .662** .205 .699** .722** .697** 1 
Sig. (2-tailed) .002 .839 .462 .000 .198 .000 .000 .000  
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
N = 41 
rtabel taraf signifikan 5% = 0,308 
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Uji Validitas Instrumen Rasa Ingin Tahu Siswa 
 
Uji Korelasi Product Moment Pearson 
 
    Item_1 
Item_
2 
Item_
3 
Item_
4 
Item_
5 
Item_
6 
Item_
7 
Item_
8 
Item_
9 
Item_
10 
Item_
11 
Item_
12 
Item_
13 
Item_
14 
Item_
15 
Item_
16 
Item_
17 
Item_
18 
Ite
m_
1 
Pearson Correlation 1 -0.183 -0.223 -0.232 0.133 0.289 0.011 -0.146 -0.145 -0.232 -0.292 -0.099 -0.137 0.02 .340* .352* -0.174 -0.056 
Sig. (2-tailed)   0.252 0.162 0.144 0.409 0.067 0.944 0.362 0.366 0.144 0.064 0.537 0.394 0.903 0.03 0.024 0.276 0.729 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
Ite
m_
2 
Pearson Correlation -0.183 1 0.241 0.207 0.207 0.177 0.199 .338* 0.203 .511** 0.244 0.207 0.239 -0.052 0.105 -.364* .539** 0.174 
Sig. (2-tailed) 0.252   0.129 0.194 0.194 0.269 0.213 0.031 0.203 0.001 0.124 0.194 0.133 0.748 0.513 0.019 0 0.277 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
Ite
m_
3 
Pearson Correlation -0.223 0.241 1 -0.024 .453** .343* 0.132 0.171 .398** .312* 0.132 0.232 0.295 0.275 0.181 0.01 .355* 0.255 
Sig. (2-tailed) 0.162 0.129   0.883 0.003 0.028 0.409 0.284 0.01 0.047 0.412 0.144 0.061 0.082 0.259 0.952 0.023 0.107 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
Ite
m_
4 
Pearson Correlation -0.232 0.207 -0.024 1 -0.16 -0.232 0.174 0.126 -0.028 -0.211 0.077 -0.184 -0.132 -0.024 0.088 -0.158 0.141 0.175 
Sig. (2-tailed) 0.144 0.194 0.883   0.317 0.144 0.277 0.432 0.86 0.184 0.632 0.25 0.41 0.883 0.585 0.323 0.378 0.272 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
Ite
m_
5 
Pearson Correlation 0.133 0.207 .453** -0.16 1 .400** 0.107 0.034 0.221 0.129 -0.221 0.095 -0.039 0.005 0.232 0.211 0.037 0.072 
Sig. (2-tailed) 0.409 0.194 0.003 0.317   0.01 0.507 0.832 0.165 0.422 0.165 0.556 0.809 0.976 0.144 0.186 0.816 0.656 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
Ite
m_
6 
Pearson Correlation 0.289 0.177 .343* -0.232 .400** 1 0.156 0.054 .373* .405** -0.049 0.175 0.149 0.259 0.101 0.077 -0.01 0.078 
Sig. (2-tailed) 0.067 0.269 0.028 0.144 0.01   0.329 0.738 0.016 0.009 0.762 0.272 0.351 0.101 0.528 0.633 0.951 0.626 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
Ite
m_
7 
Pearson Correlation 0.011 0.199 0.132 0.174 0.107 0.156 1 .509** 0.191 0.3 0.096 0.054 -0.211 0.274 0.172 0.085 0.193 -0.046 
Sig. (2-tailed) 0.944 0.213 0.409 0.277 0.507 0.329   0.001 0.232 0.057 0.551 0.74 0.186 0.084 0.283 0.599 0.226 0.777 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
Ite
m_
8 
Pearson Correlation -0.146 .338* 0.171 0.126 0.034 0.054 .509** 1 0.206 0.275 0.093 0.096 0.011 0.292 0.307 -0.28 0.147 0.193 
Sig. (2-tailed) 0.362 0.031 0.284 0.432 0.832 0.738 0.001   0.196 0.082 0.564 0.552 0.945 0.064 0.051 0.076 0.36 0.226 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
Ite
m_
9 
Pearson Correlation -0.145 0.203 .398** -0.028 0.221 .373* 0.191 0.206 1 .344* -0.2 0.119 0.263 .396* -0.043 -0.048 0.08 0.09 
Sig. (2-tailed) 0.366 0.203 0.01 0.86 0.165 0.016 0.232 0.196   0.028 0.209 0.459 0.096 0.01 0.792 0.766 0.618 0.576 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
Ite
m_
10 
Pearson Correlation -0.232 .511** .312* -0.211 0.129 .405** 0.3 0.275 .344* 1 0.216 0.292 0.119 0.077 -0.155 -0.229 0.265 -0.018 
Sig. (2-tailed) 0.144 0.001 0.047 0.184 0.422 0.009 0.057 0.082 0.028   0.176 0.064 0.458 0.631 0.334 0.15 0.094 0.913 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
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Ite
m_
11 
Pearson Correlation -0.292 0.244 0.132 0.077 -0.221 -0.049 0.096 0.093 -0.2 0.216 1 0.226 -0.005 -0.196 -0.129 -0.228 0.267 0.171 
Sig. (2-tailed) 0.064 0.124 0.412 0.632 0.165 0.762 0.551 0.564 0.209 0.176   0.155 0.976 0.219 0.421 0.152 0.092 0.286 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
Ite
m_
12 
Pearson Correlation -0.099 0.207 0.232 -0.184 0.095 0.175 0.054 0.096 0.119 0.292 0.226 1 0.109 0.065 0.13 0.271 0.166 0.261 
Sig. (2-tailed) 0.537 0.194 0.144 0.25 0.556 0.272 0.74 0.552 0.459 0.064 0.155   0.496 0.688 0.419 0.087 0.299 0.099 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
Ite
m_
13 
Pearson Correlation -0.137 0.239 0.295 -0.132 -0.039 0.149 -0.211 0.011 0.263 0.119 -0.005 0.109 1 0.253 0.178 -.380* 0.218 -0.077 
Sig. (2-tailed) 0.394 0.133 0.061 0.41 0.809 0.351 0.186 0.945 0.096 0.458 0.976 0.496   0.111 0.266 0.014 0.17 0.632 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
Ite
m_
14 
Pearson Correlation 0.02 -0.052 0.275 -0.024 0.005 0.259 0.274 0.292 .396* 0.077 -0.196 0.065 0.253 1 0.2 -0.062 0.203 -0.003 
Sig. (2-tailed) 0.903 0.748 0.082 0.883 0.976 0.101 0.084 0.064 0.01 0.631 0.219 0.688 0.111   0.209 0.698 0.202 0.986 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
Ite
m_
15 
Pearson Correlation .340* 0.105 0.181 0.088 0.232 0.101 0.172 0.307 -0.043 -0.155 -0.129 0.13 0.178 0.2 1 0.097 0.027 -0.022 
Sig. (2-tailed) 0.03 0.513 0.259 0.585 0.144 0.528 0.283 0.051 0.792 0.334 0.421 0.419 0.266 0.209   0.546 0.867 0.891 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
Ite
m_
16 
Pearson Correlation .352* -.364* 0.01 -0.158 0.211 0.077 0.085 -0.28 -0.048 -0.229 -0.228 0.271 -.380* -0.062 0.097 1 -0.261 0.047 
Sig. (2-tailed) 0.024 0.019 0.952 0.323 0.186 0.633 0.599 0.076 0.766 0.15 0.152 0.087 0.014 0.698 0.546   0.099 0.768 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
Ite
m_
17 
Pearson Correlation -0.174 .539** .355* 0.141 0.037 -0.01 0.193 0.147 0.08 0.265 0.267 0.166 0.218 0.203 0.027 -0.261 1 0.308 
Sig. (2-tailed) 0.276 0 0.023 0.378 0.816 0.951 0.226 0.36 0.618 0.094 0.092 0.299 0.17 0.202 0.867 0.099   0.05 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
Ite
m_
18 
Pearson Correlation -0.056 0.174 0.255 0.175 0.072 0.078 -0.046 0.193 0.09 -0.018 0.171 0.261 -0.077 -0.003 -0.022 0.047 0.308 1 
Sig. (2-tailed) 0.729 0.277 0.107 0.272 0.656 0.626 0.777 0.226 0.576 0.913 0.286 0.099 0.632 0.986 0.891 0.768 0.05   
N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
 
N = 41 
rtabel taraf signifikan 5% = 0,308 
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Uji Reliabilitas Instrumen Kreativitas Ilmiah 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based 
on 
Standardize
d Items 
N of 
Items 
.707 .717 5 
 
 
 
 
 
Uji Reliabilitas Instrumen Rasa Ingin Tahu 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based 
on 
Standardize
d Items 
N of 
Items 
.757 .753 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Hasil Uji Reliabilitas 
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Hasil Statistik Deskriptif 
 
Statistik Deskriptif Pretest Kreativitas Ilmiah 
 
Descriptive Statistics 
 N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 
 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 
Eksperimen 52 33 12 45 1421 27.33 1.141 8.231 67.754 -.032 .330 -.833 .650 
Kontrol 41 35 7 42 1033 25.20 1.131 7.243 52.461 .034 .369 .373 .724 
Valid N (listwise) 41             
 
Statistik Deskriptif Pretest Rasa Ingin Tahu 
 
Descriptive Statistics 
 N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 
 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 
Eksperimen 52 27 21 48 1805 34.71 .846 6.102 37.229 .031 .330 -.301 .650 
Kontrol 41 27 18 45 1375 33.54 1.025 6.565 43.105 -.199 .369 -.562 .724 
Valid N (listwise) 41             
3.3 Hasil Statistik Deskriptif 
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Statistik Deskriptif Posttest Kreativitas Ilmiah 
 
 
Descriptive Statistics 
 N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 
 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 
Eksperimen 52 60 20 80 2188 42.08 1.743 12.566 157.916 1.180 .330 1.943 .650 
Kontrol 41 32 20 52 1485 36.22 1.491 9.546 91.126 -.130 .369 -1.288 .724 
Valid N (listwise) 41             
 
 
 
Statistik Deskriptif Posttest Rasa Ingin Tahu 
 
Descriptive Statistics 
 N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 
 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 
Eksperimen 52 33 19 52 2062 39.65 1.162 8.378 70.192 .067 .330 -.585 .650 
Kontrol 41 25 22 47 1478 36.05 .983 6.297 39.648 -.248 .369 -.463 .724 
Valid N (listwise) 41             
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Uji Normalitas Pretest 
 
Uji Normalitas Pretest Kreativitas Ilmiah 
 
 
 
Uji Normalitas Pretest Rasa Ingin Tahu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Hasil Uji Normalitas 
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Uji Normalitas Posttest 
 
Uji Normalitas Posttest Kreativitas Ilmiah 
 
 
 
 
 
Uji Normalitas Posttest Rasa Ingin Tahu 
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Uji Homogenitas 
 
Uji Homogenitas Pretest Kreativitas Ilmiah 
 
 
 
Uji Homogenitas Pretest Rasa Ingin Tahu 
 
 
 
Uji Homogenitas Posttest Kreativitas Ilmiah 
 
 
 
Uji Homogenitas Posttest Rasa Ingin Tahu 
 
 
 
 
 
3.5 Hasil Uji Homogenitas 
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 Uji Paired Sample t-Test 
 
Uji Paired Sample t-Test Data Pretest dan Posttest Kreativitas Ilmiah 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df Sig. (2-tailed) 
  
Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 1 Posttest - Pretest 13.923 11.675 1.619 10.673 17.173 8.600 51 .000 
 
 
 Uji Paired Sample t-Test Data Pretest dan Posttest Rasa Ingin Tahu 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df Sig. (2-tailed) 
  
Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 1 Posttest - Pretest 5.077 8.867 1.230 2.608 7.545 4.129 51 .000 
 
3.6 Hasil Uji Paired Sample t-Test 
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 Uji Independent Sample t-Test  
Uji Independent Sample t-Test Data Pretest Kreativitas Ilmiah 
Independent Samples Test 
  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  
F Sig. t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Nilai Equal variances assumed 1.654 .202 1.147 91 .254 1.888 1.645 -1.380 5.156 
Equal variances not assumed   1.162 89.380 .248 1.888 1.625 -1.340 5.116 
Uji Independent Sample t-Test Data Pretest Rasa Ingin Tahu 
Independent Samples Test 
  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  
F Sig. t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Nilai Equal variances assumed .255 .615 1.382 91 .170 3.063 2.217 -1.340 7.466 
Equal variances not assumed   1.368 82.500 .175 3.063 2.238 -1.390 7.515 
3.7 Hasil Uji Independent Sample t-Test 
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Uji Independent Sample t-Test Data Posttest Kreativitas Ilmiah 
Independent Samples Test 
  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  
F Sig. T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Nilai Equal variances assumed .375 .542 2.473 91 .015 5.857 2.368 1.154 10.561 
Equal variances not assumed   2.554 90.894 .012 5.857 2.293 1.302 10.413 
 
 
Uji Independent Sample t-Test Data Posttest Rasa Ingin Tahu  
Independent Samples Test 
  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  
F Sig. T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Nilai Equal variances assumed 1.475 .228 2.514 91 .014 3.740 1.488 .785 6.695 
Equal variances not assumed   2.575 90.870 .012 3.740 1.453 .854 6.625 
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LAMPIRAN 4 
Dokumentasi 
 
4.1 Dokumentasi Kelas Eksperimen 
4.2 Dokumentasi Kelas Kontrol 
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DOKUMENTASI KELAS ESKPERIMEN 
 
 
Siswa membaca cerita pada buku cerita bergambar berbasis scientific approach 
dengan metode discovery (Mengamati) 
 
 
Siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami kepada guru (Menanya) 
 
 
Siswa melakukan kegiatan percobaan membuktikan sinar matahari menghasilkan 
energi cahaya dan panas dengan bantuan lup (Mencoba) 
 
4.1 Dokumentasi Kelas Eksperimen 
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Siswa mengisi LKS secara berkelompok (Mengasosiasi) 
 
 
Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok, kelompok lain 
menanggapi (Mengkomunikasikan) 
 
 
Hasil kreasi siswa: kincir angin dari kertas 
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DOKUMENTASI KELAS KONTROL 
 
 
Siswa membaca materi pada buku Kurikulum 2013 (Mengamati) 
 
 
Guru menjelaskan materi pembelajaran 
 
 
Siswa mengerjakan tugas dari guru (Mengasosiasi) 
 
4.2 Dokumentasi Kelas Kontrol 
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Guru menjelaskan materi pada beberapa siswa 
 
 
Siswa mencocokkan hasil pekerjaannya di papan tulis 
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LAMPIRAN 5 
Surat Validasi 
 
5.1 Surat Validasi Instrumen Kreativitas Ilmiah 
5.2 Surat Validasi Instrumen Rasa Ingin Tahu 
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5.1 Surat Validasi Instrumen Kreativitas Ilmiah 
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5.2 Surat Validasi Instrumen Rasa Ingin Tahu 
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LAMPIRAN 6 
Surat Keterangan Penelitian 
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